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Penganjuran Kursus EndNote Introductory Workshop oleh Penerbit 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) pada 24 Jun 2016 yang lalu di 
Perpustakaan UMP Kampus Gambang berjaya menarik lebih 30 kehadiran 
peserta dari luar dan dalam universiti ini.
Peserta terdiri daripada pelajar pascasiswazah dan pensyarah sekitar 
kolej berhampiran bandar ini termasuk Kolej Universiti Islam Pahang Sultan 
Ahmad Shah (KUIPSAS), Kolej PolyTech MARA (KPTM) dan Universiti Islam 
Sultan Zainal Abidin (UNISZA).  
Kursus disampaikan oleh Ketua Editor Journal of Mechanical Engineering 
and Sciences (JMES), Dr. Muhamad Mat Noor dan Editor International 
Journal of Automotive and Mechanical Engineering (IJAME), Profesor Madya 
Dr. Kumaran Kadirgama di Perpustakaan UMP
 Seorang peserta, Azriana Ridouan berkata, input kursus tersebut amat 
bagus untuk peserta yang kurang pengetahuan dalam membuat teknik 
rujukan dan banyak membantunya untuk melengkapkan kertas kajian.
 “Saya berpendapat, kursus seumpama ini wajar diteruskan pada masa 
akan datang dengan siri yang lebih ke hadapan kerana pengetahuan asas 
telah dibina.
 “Ianya banyak membantu saya dalam menyiapkan tesis terutamanya 
dalam mencari dan membuat sumber rujukan dengan lebih baik,” katanya 
yang juga Pensyarah KUIPSAS. 
 Sementara itu, Pengarah Penerbit, Profesor Madya Dr. Mohd Ghani 
Awang berkata, pihaknya akan sentiasa menyediakan kursus yang 
berkaitan dengan penulisan ilmiah bagi membantu peserta meningkatkan 
kemahiran dan kualiti. 
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